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RESUMO
Perscnitando a História e perpetuando as suas raízes culturais ao longo de gerações, a alimentação
terá emergido de um ato irracional, fortemente orientada para a manutenção de vida e da
sobrevivência das espécies. Além de assegurar a sobrevivência humana traduz ainda o contexto em
que o ser humano sc inove e as práticas alimentares que elege. Objetivo: Reconhecer
comportamentos e atitudes de excessos alimentares e respetivas práticas sociais- através das
narrativas proverbiais Metudulogia: pesquisa bibliográiïca sobre as repercussões que os excessos
alimentares têm na saúde. Em simultâneo pesquisaram-se achados paremiológicos obre a temática
recorrendo á AIP-Associaçâo Internacional de Paraniologia bem como a utilização de provérbios
conhecidos das autoras. Conclusões: Verifícou-se existirem provérbios que encerram verdades e
comportamentos a eguir elativamente à alimentação. A ingestão regrada cm alimentos e bebidas c
algü que os provérbios nos fazem refletir sendo muitos deles corroborados cientificamente,
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ABSTRACT
Contcmplating History, alimentation emergcd from an irrational act, intending to sustain life and
allowing the species to survive Besides ensuring human survival, it shows whafs it's background
and it's feeding praclices Objective: Through proverbs and .sayings, recognize behaviors, uvereating
probleins and it's sócia! practice. Methodology: Bibliographic research about the impacts of
overeating on health. Paremiological research through AIP - International Assuciation of
Paremioiog>'. It was a\so used proverbs known by the authors. Conclusion: There are proverbs that
are true and contain advice on how lo eat in a regulated way, which is scientifically proved
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RESUMO
Este contributo tem o objetivo de discutir a pasyagem da rapadura como alimento considerado
"comida de pobre" ao reconliecimento de seus benefícios na merenda escolar c na alimentação do
atleta, bem como, de forma geral, na alimentação do brasileiro. Trata-se de um estado com enfoque
histórico-cultural da alimentação realizado através de um estudo bibliográfico e documental a partir
do jornal Estadão no período de l S79-1959 Ao longo do texto, procuramos mostrar o quanto a
rapadura faz parte da identidade cultural do Brasil, mais precisamente do Nordeste, a qual evoluiu
de alimento marginalizado a iguaria exaltada pelo reconhecimento de seus benefícios, principalmente
para o segmento escolar e desportivo.
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ABSÏR^^CT
This contribution aims to discuss the passage QÏ rapuííwa as food considered food ofthe poor to
the rccognition ofits bencfits in school meais and in athleles' diets, as well as in the Brazilians diet
in general. This is a histonc-cullural study offood done through a bibliographical and documental
research from the Estadão ncwspaper from 1879 to 1959. Throughout the lcxt, it is shovvn how
rapadwa is part ofthe cultural idenllly of Brazil, more preciscly the Northeast'1,, and how it evolved
trom marginaiized food into a dclicacy exalted by its benellts, especially for thc school and sports
segment.
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